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◆◆◆◆◆◆◆◆平成23年度　活動一覧
◆管理栄養士国家試験対策リカレント講座
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
８月20日(土)
９月15日(木)
９月22日(木)
９月29日(木)
10月６日(木)
10月13日(木)
10月19日(水)
10月27日(木)
11月17日(木)
11月24日(木)
12月１日(木)
12月３日(土)
12月８日(木)
12月15日(木)
12月22日(木)
１月12日(木)
１月19日(木)
１月26日(木)
１月28日(土)
第１回 全国統一模擬試験
食べ物と健康－１（調理）
食べ物と健康－２（食品）
食べ物と健康－３（食品衛生）
栄養教育論
公衆栄養学
基礎栄養学
応用栄養学
生化学
社会・環境と健康－１
社会・環境と健康－２
第2回 全国統一模擬試験
人体の機能と栄養（解剖生理）
人体の構造と疾患（病理）
臨床栄養学－１（診断）
臨床栄養学－２（栄養）
給食経営管理論－1
給食経営管理論－２
第３回 全国統一模擬試験
牧野・百木
谷　　洋子
加藤　隆夫
加藤　隆夫
牧野みゆき
牧野みゆき
種村　安子
佐藤　裕保
谷　　政八
出口　洋二
出口　洋二
牧野・百木
齋藤　正一
齋藤　正一
齋藤　正一
清水瑠美子
桑野　洋子
桑野　洋子
牧野・百木
開講日 参加人数教　　科 講　　師 （敬称略）
25
33
32
34
35
39
29
33
29
29
34
58
30
29
27
26
29
15
56
◆講師派遣
講師氏名日　時 テーマ 依頼団体
６月24日(金)
12月17日(土)
前田　敬子
岸松　静代
絵本について
クリスマスケーキ講習会
まごころ保育園
仁愛女子短期大学附属幼稚園
◆学生の社会的活動等の報告
活動名 活動日時 活動場所
仁愛女子短大
学生
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
1年間
使用済切手・書き損じ葉書
回収活動
（学内数カ所にボックス設置）
仁愛女子短大
主催団体 活動の対象
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
4
仁愛女子短大
学生と来学者
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
１０月１5日(土)
9:00～16:00
大学祭活動
仁愛女子短大
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
38
幼児～小学生三国図書館年間9回仁愛のお姉さんと遊ぼう会 三国図書館 ボランティアサ クール 47
小学生たけのこ児童館8月23日仁愛短大のおねえさんとあそぼう たけのこ児童館 ボランティアサ クール 4
幼児～小学生坂井図書館年間8回おはなし会 坂井図書館 ボランティアサ クール 30
幼児～小学生ほやほやママの会7月10日ほやママバザ iーnなつまつり きらら館 ボランティアサ クール 8
乳幼児南保育園8月31日誕生会 南保育園 ボランティアサ クール 4
一般市民森田地区活性化委員会7月24日第8回もりた夢市 森田小学校体育館 食物栄養専攻 9
一般市民森田地区文化委員会7月～１月「城址公園を夢見よう」ワ クーショップ 森田公民館 環境生活専攻 8
一般市民森田地区文化委員会１年間石丸城址公園ＰＲ動画制作 森田公民館 生活情報専攻 3
一般市民森田地区文化委員会年間６回夢ギャラリー 森田作品展示 森田駅 生活情報専攻 60
一般市民福井市こども会育成連合会11月20日第43回 福井市子ども大会 福井市きらら館 折り紙研究会 6
一般市民福井市消費者センター11月27日福井市消費者まつり フェニックスプラザ 折り紙研究会 7
880
一般市民森田地区文化委員会7月17日森田夢駅～夏物語 森田駅 絵本サ クール・
音楽学科・生活環境専攻
44
一般市民森田地区活性化委員会11月13日第9回もりた夢市 森田小学校体育館 食物栄養専攻・
生活環境専攻
16
一般市民森田地区文化委員会12月4日森田夢駅～冬物語 森田駅 絵本サ クール・
生活環境専攻
9
園児仁愛女子短大附属幼稚園
6月6日･
7月4日
お誕生日会コンサ トー 仁愛女子短大附属幼稚園 音楽学科 ７
乳幼児・小学生
障害児（者）
各幼稚園･保育園・施設１年間保育ボランティア 各幼稚園･保育園・施設 幼児教育学科 512
身体障がい者の方と
その家族 
鯖江市社会福祉協議会年間6回障がい者のためのパソコン相談会 鯖江市社会福祉協議会
鳥羽事業所
パソコンボランティア
サ クール 14
一般市民福井県消費生活センター5月29日いきいき消費者フォー ラム in 2011 ＡＯＳＳＡ８階
リハーサル室
折り紙研究会 12
一般市民森田文化祭実行委員会10月15日・16日森田地区文化祭 森田小学校体育館
栄養研究サ クール・
生活環境専攻・
ジャグリングサ クール・
ボランティアスタッフ
38
活動サ クール
・学科の名称
参加
人数
参加した活動の状況 参加した学生の状況
募金、書き損じ葉書回収、
日赤の献血補助活動
（当センター での把握のみ）
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地域活動実践センター活動報告
平23-35175-50138号
◆平成22年度 福井県保育所保育指針研修会
対象：福井県内の保育所に勤務している職員（受講者1,580名）
主催：仁愛女子短期大学・仁愛大学
後援：福井県・福井県社会福祉協議会保育部会・福井県民間保育園連盟
会場：サンドーム福井
7：30 受付・開会挨拶・事務連絡
第1日目（8月21日）
休憩
9：00
10：20
講義㈵　第1章「総則」
西村重稀氏（仁愛大学教授）
（80分間）
10：40
12：10
講義㈼　第2章「子どもの発達」
森  俊之氏（仁愛大学 准教授）
（90分間）
昼食・休憩
13：10
15：10
講義㈽　第4章「保育の計画及び評価」
増田まゆみ氏（目白大学教授）
（120分間）
休憩
15：30
17：00
講義㈿　第6章「保護者に対する支援」
網野武博氏（東京家政大学教授）
（90分間）
8：00 受付
休憩
9：00
10：30
講義㈸　第5章「健康及び安全」
藤城富美子氏（杉並区立久我山保育園看護師）
（90分間）
10：50
12：20
講義　第7章「職員の資質向上」
天野珠路氏（日本女子体育大学准教授）
（90分間）
昼食・休憩
13：20
15：20
講義　第3章「保育の内容」
民秋  言氏（白梅学園大学名誉教授）
（120分間）
休憩
15：40
16：30
まとめ及び質疑応答
三和　優氏・西村重稀氏
石川昭義氏・森  俊之氏
（50分間）
平成20年告示、21年4月1日適用の「保育所保育指針」について理解を深めることを目的に、平成21年度に引き続き、
「平成22年度福井県保育所保育指針研修会」を次の要領で実施した。
第2日目（8月22日）日程日程
◆平成23年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成23年度に実施した教員免許状更新講習「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関
する事項（選択）の概要は次の通りである。
?
?
?
講 習 名
講習会場
日　　程
保育内容（表現）
平成23年8月8日（月）9：00～16：20
受講者数 34人
講　　師
平岡芳美（仁愛女子短期大学教授）・前田敬子（仁愛女子短期大学准教授）・
長谷川和子（仁愛女子短期大学講師）
仁愛女子短期大学 Ａ106・Ａ401・Ｂ108教室
講習の
目標・ねらい
言葉による表現の前半は言葉遊びの紹介を主とし、後半は参加者の話し合いを含めた楽
しい表現活動をする。音楽による表現は、①お手玉をつかったわらべうた遊び②懐かしのう
たでの斉唱又は、簡単なコー ラス③発表の順に実践する。身体による表現は、いろいろなア
ングルから身体の表現を楽しみ、五感を磨きながらコミュニケ シーョン能力を高める。
認定番号
平23-35175-50139号
?
?
?
講 習 名
講習会場
日　　程
幼児教育におけるICT活用
平成23年8月22日（月）9：00 ～16：30
受講者数 30人
講　　師
乙部貴幸（仁愛女子短期大学准教授）
田中洋一（仁愛女子短期大学准教授）
仁愛女子短期大学 Ｃ108教室
講習の
目標・ねらい
幼稚園の現場で活用すべきICTに関して、情報を収集、分析、整理・保管、表現する各プ
ロセスにおいて必要な力を学ぶとともに、運用する上での情報倫理を身に付ける。また、ア
ンケ トー調査の基礎理論およびPCによる実際の集計方法を理解する。以上により、実践
の場でのICTによるコミュニケ シーョン能力・問題解決能力が高まることを目的とする。
認定番号
平23-35175-50140号
?
?
?
講 習 名
講習会場
日　　程
子どもの表現活動と教育指導－造形表現を中心として－
平成23年8月26日（金）9：20 ～16：40
受講者数 34人
講　　師
伊東知之（仁愛大学准教授）
西尾章（仁愛女子短期大学教授）
仁愛女子短期大学 B301・B401教室
講習の
目標・ねらい
造形表現に関して、平面（絵画的）表現と立体（製作的）表現から、子どもの表現活動につ
いてその意義や役割を考えるとともに、子どもの発達過程を踏まえた知識や技能を実践的に
体得する。具体的には、平面表現では、前半は幼児期の絵画的表現力の基礎とは何かに
ついて演習を行い、後半はその指導に関する実技を行う。立体表現については、身近な素
材を用いた実際の製作活動を中心にして製作活動の特質を探究する。
認定番号
